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Prezados leitores e autores, a Revista Geonorte, do Departamento de Geografia e 
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas – 
UFAM, apresenta sua nova edição, Volume 8  Número 30, do 2° semestre de 2017. 
A Revista Geonorte a partir do ano de 2017 está com o DOI -  Digital Object 
Identifier, um identificador único de metadados, além de estar compartilhada em diversas 
bases indexadoras (22), permitindo ampla divulgação dos trabalhos os publicados.  
Mais uma vez a Revista Geonorte apresenta uma projeção nacional, divulgando 
trabalhos de várias regiões do Brasil, resultados de dissertações de mestrado, teses de 
doutorado e projetos de pesquisas em geral. Nessa edição também são apresentados 
trabalhos resultados de projetos de Iniciação Científica. 
Convidamos a navegar no sumário da revista para acessar os artigos de interesse: 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/issue/view/198     
A equipe editorial ainda agradece a todos pareceristas de diversas universidades do 
Brasil e exterior, pela contribuição, sem a qual não seria possível o desenvolvimento desse 
trabalho.  
 Boa leitura. 
 
 
João Cândido André da Silva Neto 
Editor Gerente Revista Geonorte 
Departamento de Geografia Universidade Federal do Amazonas 
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ESTIMATIVA DAS EROSIVIDADES ANUAIS E MAPEAMENTO PARA O ESTADO DO CEARÁ. 
Estimation of erosivity annual and mapping for the State of Ceará.  
REVISTA GEONORTE, V.8, N.30, p.01-15, 2017.  (ISSN 22371419)   
DOI: 10.21170/geonorte.2017.V.8.N.30.1.15 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/article/view/3773  
Jacques Carvalho Ribeiro Filho, Júlio Cesar Neves dos Santos, José Ribeiro de Araujo Neto, Luis Cesar 
de Aquino Lemos Filho, Jose Bandeira Brasil. 
 
DO “DESCONTRUIR” PARA CONSTRUIR: TRANSFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NO 
ENTORNO DA UHE DE BALBINA – PRESIDENTE FIGUEIREDO, AM, BRASIL. 
Desconstruct to construct”: socio-environmental transformation in surrounding Balbina Hydroeletric – 
Presidente Figueiredo, AM, Brazil. 
REVISTA GEONORTE, V.8, N.30, p.16-42, 2017.  (ISSN 2237 - 1419)   
DOI: 10.21170/geonorte.2017.V.8.N.30.16.42 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/article/view/3785  
Rodrigo de Oliveira Félix; Adorea Rebello Cunha Albuquerque. 
 
DELIMITAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO MUNICÍPIO DE MACAU – RN, UTILIZANDO SOFTWARE 
LIVRE. 
Demarcation of the maritime edge of the Macau municipality – RN, using free software. 
REVISTA GEONORTE, V.8, N.30, p.43-62, 2017.  (ISSN 2237 - 1419)   
DOI: 10.21170/geonorte.2017.V.8.N.30.43.62 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/article/view/3794   
Camilo Vinícius Trindade Silva, Hermínio Sabino de Oliveira Júnior, Clara Lívia Câmara e Silva, 
Jacques Carvalho Ribeiro Filho, José Bandeira Brasil 
ANÁLISE DO PROCESSO DE USO E OCUPAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO AREIÃO (ILHA DE 
MOSQUEIRO-PA), TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO PLANO NACIONAL 
DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (LEI 7.661/88). 
Analysis of using and occupation process of Areião Beach Edge (Ilha Do Mosqueiro- Pará), under 
fulfillment of  National Coastal Management Guidelines (Law 7.661/88) 
REVISTA GEONORTE, V.8, N.30, p.63-77, 2017.  (ISSN 2237 - 1419)   
DOI: 10.21170/geonorte.2017.V.8.N.30.63.77 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/article/view/2800  
Ivan Gomes Viana 
 
CLIMA E SAÚDE: DIÁLOGOS GEOGRÁFICOS 
Climate and Health: Geographic Dialogues 
REVISTA GEONORTE, V.8, N.30, p.78-103, 2017.  (ISSN 2237 - 1419)   
DOI: 10.21170/geonorte.2017.V.8.N.30.78.103 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/article/view/4070  
Natacha Cíntia Regina Aleixo, João Lima Sant’Anna Neto 
 
ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS (CASCA E POLPA) PRODUZIDOS DURANTE O 
PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE VARGINHA – MG 
Estimation of the amount of residues (bark and pulp) produced during the process of coffee processing 
in the city of Varginha - MG. 
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Carlos Henrique da Graça, Rafaela Maria Figueiredo Caldas 
 
MODELOS GEOPOLÍTICOS: UMA INTERPRETAÇÃO DE MUNDO 
Geopolitic Models: a world interpretation 
REVISTA GEONORTE, V.8, N.30, p.118-132, 2017.  (ISSN 2237 - 1419)   
DOI: 10.21170/geonorte.2017.V.8.N.30.118.132 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/article/view/3716  




ANÁLISES SOBRE MUDANÇAS NOS HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS MORADORAS DO 
ASSENTAMENTO PAQUEQUER, NOVA OLINDA DO NORTE- AM. 
Analysis about changes in the food habits of children living in Paquequer Settlement, Nova Olinda do 
Norte - AM. 
REVISTA GEONORTE, V.8, N.30, p.133-147, 2017.  (ISSN 2237 - 1419)   
DOI: 10.21170/geonorte.2017.V.8.N.30.133.147 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/article/view/3555  
Ingrid Silva de Freitas; José Aldemir de Oliveira, Cinthya Martins Jardim 
 
O PHILCARTO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NAS AULAS DE GEOGRAFIA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
The Philcarto as a teaching tool in the geography days of fundamental education. 
REVISTA GEONORTE, V.8, N.30, p.148-164, 2017.  (ISSN 2237 - 1419)   
DOI: 10.21170/geonorte.2017.V.8.N.30.148.164 
http://www.periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte/article/view/3801  
Josiane Oliveira de Campos, Natália Lampert Batista, Roberto Cassol, Maurício Rizzatti 
